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Els fusters formaven un gremi amb moltes 
varietats : capsers , ·dauradors , escultors , 
cadiraires , entalladors , encepadors, mes-
tres de fer carros . En alguns llocs ana-
ven as~ociats amb altres gremia; a Reus , 
per exemple , amb la construcció . A Riudoms 
hi-hagué intents d'agremiar-se a primers 
del segle actual , amb els pobles de Reus , 
Valls i Mont-roig , però fracassà . La fus-
ta era i mportada,generalment , del Pirineu 
del Montseny i a vegades del País Basc .Hi 
ba ~eferències documentals dels fusters 
riudomencs en construir el convent de s . 
Joan o l'església parroquial de S . Jaume , 
àdhuc la importació de primeres matèries . 
Tot seguit donem una relació abreujada 
dels pr incipals estris emprats pels fus--
ters en llur ofici: badanya, banc , bar.rina 
claus , destral, escarpra, escaire, fila--
berquí , galzador, garlopa , gÚbies, mall 
martell, maça , ribot, serjants , serres, 
xerracs . A primers qel segle actual hi ha 
via prop de sis establiments dedicats a 
la fusteria i uns dotze menestrals emple-
ats . 
